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I. Azjészjogból.
1. A tételes jog leginkább akkor felel meg a jogesz­
mének, midőn a nép jogérzületének valóságos kifolyása.
2. Indokbani tévely önmagában, ha csalással nincs 
összekötve, a szerződés érvényét meg nem döntheti.
3. Lélektani kényszer az akaratelhatározás szabad­
ságát nem zárja ki egészen.
4. Valláskülönbség természetjog szerint nem képez­
het házassági akadályt.
5. A végszükség nem jogállapot.
II. A római jogból.
1. A X II táblás törvény többnyire nem volt egyéb, 
mint akkori időben Rómában divatozó szokásjognak Írás­
beli feljegyzése.
2. A s e r v i t u s  h a b i t a t i o n i s  úgy az  u s u s ­
f r u c t u s ,  mint az u s u s  aed i um- t ó l  megkülönbözte- 
tendő.
3. A solidaris és correalis obligatiok közti különb­
ségnek gyakorlati jelentősége nincsen.
4. Minden oszthatlan obligatio, ha tárgya pénzre 
változtatók, osztható lesz.
5. A keresetjog elévülése után az alapjog mint ob­
ligatio naturalis fenmarad.
6. A praetori jog a nemzeti merev jogrendszerbe vi­
lágpolgárias elemet hozott be.
III. Az egyházjogból.
1. Az egyházjogtan szorosan ve ve nem tartozik a 
jogtudomány körébe.
2. Sem az infallibilitás, sem pedig az absoluta és irre- 
stricta potestas római pápának nem tulajdonítható.
3. Az egyház és állam két, saját hatáskörében egy­
mástól független társaság.
4. Az egyháznak polgári ügyekben sem törvényhozói, 
sem pedig bírói hatalmat engedni nem lehet.
5. A bontó házassági akadályok felállítása világi ha­
tóságok joga.
6. A házasság érvényére az egyházi áldás nem kí­
vántatik.
7. Az egyházjavak az illető egyes község, nem pedig 
az összes egyház tulajdonát képezik.
IV. A magyarországi és erdélyi magánjogból.
1. A kir. adomány nemesítette az adományost, habár 
az adománylevél azt nem említette.
2. A kir. adományrendszer a hübéréhez hasonló, de 
nem azonos.
3. A magyar jog szellemével nem ellenkezett, hogy 
a nem-nemesek 1844 előtt is szerezhettek legyen nemesi 
fekvő jószágokat.
4. A quartalitium csak a fiágat illető jószágból volt 
követelhető.
5. Caducitás esetében mai nap különbség nélkül akár 
ingó, akár ingatlan vagyonra nézve, nemes, sz. k. városi 
polgár vagy jobbágy után kizárólag a kir. íiscus örököl.
6. Az ősiség jogalapja nem magánjogi, hanem politi­
kai indokokban keresendő.
1. Az 1868: LIV. ez. 101. e's 102. §-aiban a sommás 
ós rendes eljárásra rendelt nyilvánosság nem felel meg a 
bírói függetlenség magasztos eszméjének.
2. A beismerést sem visszahúzni, sem módosítani 
nem lehet.
3. Külföldi törvény érvényességét az tartozik bi­
zonyítani, ki azon törvényre hivatkozik.
4. Az eskü általi bizonyítás ellenkezik az igazság­
szolgáltatás részrehajlatlanságával.
5. A bírói egyezség elveszti érvényét, ha az egyez­
kedő felek annak tartalmától bíróságon kívül kölcsönösen 
elállnak.
6. A 322. §. határozata ellenkezik a büntető jog el­
veivel, midőn a bűnvádi kereset elévülésről szól.
V. A polgári törvénykezésből.
VI. A büntető jog- és eljárásból.
1. Gonosz szándék nem vélelmeztetik, hanem való- 
szinüsége a ténykörülményekből következtetik.
2. A bűnhalmazatnál a nagyobb bűntény megfenyi- 
tésének el kell néha tekinteni a kisebb bűnténytől.
3. A gyanuokok által eszközölt bizonyiték soha sem 
oly teljes, mint a bizonyítási eszközök más elfogadott 
neme általi.
4. Külföldi büntető hatóságok Ítéletei belföldön soha 
végre nem hajtandók.
5. Tisztitó eskünek a büntető eljárásban hely nem 
adandó.
VII. Az osztrák polgári jogból.
1. Az ált. p. tkönyv 10. §-ának rendelete daczára a 
szokást tekintetbe kell venni.
2. A jogoknak a polg. tkönyv 14. §-ában adott osz­
tályozása nem felel meg a jogtudomány igényeinek.
3. Társaság örök időre nem alapittathatik meg.
4. A jókiszemben kötött egyezséget a felényen túli 
sérelem miatt megtámadni nem leket.
5. A 308. §. ellentmond az 307-nek, midőn a bir~ 
tokot és örökösödési jogot dologbani jogoknak nevezi.
6. A bérleti szerződést, ha bekebelezve nem volt, az 
adásvevési szerződés megszünteti.
VIII. A váltójog- és eljárásból,
1. A váltó természetét kizái’ólagosan sem a szerző­
dési, sem a kereskedési papírpénz elméletéből nem lehet 
kimagyarázni.
2. A váltó érvényessége az abban megkívántaié kel­
lékeken alapul.
3. A váltórendszabálynak az üres hátiratra vonat­
kozó rendeletéi inkább megfelelnek a váltó természetének, 
mint az 1840: 15. ez. I. r. 32—34. §-ai.
4. Az elévülés nem szünteti meg a váltóból eredő 
minden kötelezettséget.
5. Csak azon váltóeljárás tartja fenn a váltó hitelét, 
mely a gyorsasággal teljes szigort egyesíti a kötelezettel 
szemben.
6. A tőzsdei külön bíróságok fentartása a kereske­
delem érdekében kivánatos.
IX. A nemzetgazdászat- és pénzügytanból.
1. Munkabérnek hatósági bérszabványok általi sza­
bályozása képtelenség.
2. Az uzsoratörvények nemzetgazdasági szempont­
ból nem helyeselhetek.
3. A hitel tőkeforrásnak és vagyontényezőnek nem 
nevezhető.
4. A jószágok árai nem függnek a pénzben és bank­
jegyekben álló forgási eszközök mennyiségétől, hanem 
inkább e mennyiség okozata az áraknak.
5. APeel-acta, a continentalis és a new-yorki bankfe­
dezeti rendszer egyaránt hibásak.
6. A jövedelemadó a teljes egyenlékenységet és ará­
nyosságot a társadalomtagok terheltetésében nem bizto­
sítja.
7. Az államadóssági kamat reductiója csak akkor 
jogtalan, ha kényszeritőleg vitetik ki.
X. A politikából.
1. Léteiének jogosultságával minden állam csak ad­
dig bir, mig rendeltetését a nemzetek nagy családjában 
betölti.
2. Az általános szavazásjog nem helyeselhető feltét­
lenül.
3. A végrehajtó hatalmat közvetlenül a törvényhozó 
testület valamely bizottmánya által gyakoroltatni csak 
forradalmak idejében czélszerü.
4. Eszmeileg a legjobb államforma az, mely a sta- 
tusczéloknak legtökéletesebben megfelel.
5. Képviseleti rendszer eszméje az ó-kor classikus 
államaiban ép úgy, mint a középkor legnagyobb részén át, 
ismeretlen volt.
6. A bírói hatóságok alkotmányellenes rendeleteket 
vagy törvényeket elismerni vagy ep foganatba venni nem 
kényszerittethetnek.
XI. A statistikából.
1. A hitvallás magában véve semmi különös befo­
lyást nem gyakorol a házasságok akár szaporítására, akár 
kevesbitésére.
2. A születési arány csak viszonyítva a halandósági 
aránynyal bir tulajdonképeni jelentőséggel.
3. Selyemipar függetlenül a nyers anyagtól is vi­
rágzó lehet.
4. A papírfogyasztás arányából nem mindig helyesen 
következtethető a szellemi cultur foka.
5. Az esketéseknek a gabona árától függő hullámzása 
Magyarországon eltér az általános törvénytől.
6. A színházak statistikája támpontokat nyújt a nép- 
műveltség némi megbirálására.



